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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านกังาน
การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาระดบัการปฏิบัติการประกนัคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดบัการปฏิบัติการบริหารงาน
วิชาการกบัการปฏิบติัการประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสงักดัส านักงานการศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร จ านวน                     
37 โรงเรียน สุ่มตัวอย่างได้ 34 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูวิชาการและ
ครูผู้สอน รวมจ านวน 170 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตรประมาณค่าประยกุต์ตาม
แบบของลิเคิร์ท 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                        
ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ที่นยัส าคญัทางสถิติที่  .01 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถม 
ศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ การพัฒนากระบวน       
การเรียนรู้ อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ การวดัผลประเมินผลการเรียน อยู่ในระดบัมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา         
สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า       
สูงที่สุด คือ คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ            
ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ คุณภาพด้านผู้ เรียน อยู่ในระดับมากที่สดุ  3) ความสมัพันธ์ระหว่าง
ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษา
ประถม ศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสงูมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดบั .01 
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Abstract 
This proposal research objective were to 1) Investigate ; the academic administration levels in schools 
under Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service, 2) The Internal School Qualities assurance under 
Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service, 3) The relationship between the Academic administration and 
The Internal School Qualities Assurance under Bangkok Metropolitant Primary Education Area Service.                  
The population were 37 schools under Bangkok Metropolitant Primary Education Area Service witch got 34 sample 
schools. The respondents were 156 of school directors, deputy school directors, academic affaire teachers, and 
Teacher staffs. The instrument was applied from Likert’ spatern of 5 levels rating scale. Finally, the information 
wereanalized by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product. Moment correlation 
coefficient as .01 significance statistical test. 
The research finding found that : 1) The academic administration levels in schools under Bangkok 
Metropolitant Primary Educational Area Service got highest level totally, when determind as each aspect found 
that ; the first one was learning procedure development, the secondly one was learning evaluation, and the action  
research was the last level  which all of them  got highest level. 2) The Internal School Qualities assurance under 
Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service got highest level totally, when determind as each aspect found 
that ; the internal assurance system quality got the first one, the secondly was internal schooling, and students 
qualities was the last one, which all of them were highest level. 3)  The relationship between the Academic 
administration and The Internal School Qualities Assurance under Bangkok Metropolitant Primary Education Area 
Service got positive correlation as highest totally, .01 statistically significant. 
 
Keywords: The Academic administration, The Internal School Qualities Assurance 
 
ภูมิหลัง 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) [3] มีขอบข่ายและภารกิจงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมี
17 งาน 1. การพัฒนาหรือด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรท้องถ่ิน 2. การวางแผนงาน ด้านวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 5. การพัฒนากระบวนการเ รียนรู้                
6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา            
8. การพฒันาสง่เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9. การนิเทศการศึกษา 10. การแนะแนว 11. การพฒันาระบบการประกันคุณภาพใน
และมาตรฐานการศึกษา 12. การสง่เสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13. การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14. การสง่เสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15. การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาซึง่
บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาด้านวิชาการ ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ให้จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษา               
ด้านวิชาการ บคุคล งบประมาณ บริหารทั่วไปพัฒนาหลกัสตูร พร้อมจัดการเรียนการสอนก ากับ ติดตามประเมินผลตาม
แผนงานโครงการและจัดระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษานอกจากนีพ้ระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 47 ก าหนดให้โรงเรียนมีระบบการประกนั
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คณุภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นสว่นหนึ่ง ของการบริหารจัดการในสถานศึกษา
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา จงึเป็นกลไกส าคัญในการพฒันาคณุภาพ ซึง่ทกุโรงเรียนจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาให้เป็ น ไปตามที่ก าหนด                
ในกฎกระทรวง และก าหนดไว้ในมาตรฐาน 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2558           
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สพป. กทม. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด       
ส านกัเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ต้องได้รับการปรับปรุง เปลีย่นแปลงและพฒันา (รายงานการพฒันา
คณุภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศกึษา ระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา. 2559) [3] เป็นที่มาของการวิจยั เร่ือง “ความสมัพันธ์
ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร” 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาระดบัการปฏิบติัการประกนัคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษา สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการกบัระดบัการปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยด าเนินไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผู้ วิจัยได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานไว้       
2 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยัโดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารวิชาการ และ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งรวบรวมจากเอกสาร ผลงานวิจัย หนังสือ 
บทความวิชาการและเว็บไซท์ต่างๆ โดยท าการวิเคราะห์เอกสาร 
 ขัน้ตอนที่  2 ด าเนินการวิจัยผู้ วิจัยน าประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ตัวแปร คดัเลือกตัว
แปร สงัเคราะห์ตัวแปรเพื่อก าหนดตัวแปรหลักและตัวแปรย่อยน ามาสู่การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกบัการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 34 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ ผู้ที่
ผู้ อ านวยการโรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 34 คน ครูวิชาการโรงเรียน 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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Abstract 
This proposal research objective were to 1) Investigate ; the academic administration levels in schools 
under Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service, 2) The Internal School Qualities assurance under 
Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service, 3) The relationship between the Academic administration and 
The Internal School Qualities Assurance under Bangkok Metropolitant Primary Education Area Service.                  
The population were 37 schools under Bangkok Metropolitant Primary Education Area Service witch got 34 sample 
schools. The respondents were 156 of school directors, deputy school directors, academic affaire teachers, and 
Teacher staffs. The instrument was applied from Likert’ spatern of 5 levels rating scale. Finally, the information 
wereanalized by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product. Moment correlation 
coefficient as .01 significance statistical test. 
The research finding found that : 1) The academic administration levels in schools under Bangkok 
Metropolitant Primary Educational Area Service got highest level totally, when determind as each aspect found 
that ; the first one was learning procedure development, the secondly one was learning evaluation, and the action  
research was the last level  which all of them  got highest level. 2) The Internal School Qualities assurance under 
Bangkok Metropolitant Primary Educational Area Service got highest level totally, when determind as each aspect found 
that ; the internal assurance system quality got the first one, the secondly was internal schooling, and students 
qualities was the last one, which all of them were highest level. 3)  The relationship between the Academic 
administration and The Internal School Qualities Assurance under Bangkok Metropolitant Primary Education Area 
Service got positive correlation as highest totally, .01 statistically significant. 
 
Keywords: The Academic administration, The Internal School Qualities Assurance 
 
ภูมิหลัง 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) [3] มีขอบข่ายและภารกิจงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมี
17 งาน 1. การพัฒนาหรือด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรท้องถ่ิน 2. การวางแผนงาน ด้านวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 5. การพัฒนากระบวนการเ รียนรู้                
6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา            
8. การพฒันาสง่เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9. การนิเทศการศึกษา 10. การแนะแนว 11. การพฒันาระบบการประกันคุณภาพใน
และมาตรฐานการศึกษา 12. การสง่เสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13. การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14. การสง่เสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15. การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาซึง่
บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาด้านวิชาการ ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ ให้จัดท านโยบายแผนพัฒนาการศึกษา               
ด้านวิชาการ บคุคล งบประมาณ บริหารทั่วไปพัฒนาหลกัสตูร พร้อมจัดการเรียนการสอนก ากับ ติดตามประเมินผลตาม
แผนงานโครงการและจัดระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษานอกจากนีพ้ระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 47 ก าหนดให้โรงเรียนมีระบบการประกนั
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คณุภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นสว่นหนึ่ง ของการบริหารจัดการในสถานศึกษา
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา จงึเป็นกลไกส าคัญในการพฒันาคณุภาพ ซึง่ทกุโรงเรียนจะต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาให้เป็ น ไปตามที่ก าหนด                
ในกฎกระทรวง และก าหนดไว้ในมาตรฐาน 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2558           
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สพป. กทม. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด       
ส านกัเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ต้องได้รับการปรับปรุง เปลีย่นแปลงและพฒันา (รายงานการพฒันา
คณุภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศกึษา ระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา. 2559) [3] เป็นที่มาของการวิจยั เร่ือง “ความสมัพันธ์
ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร” 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาระดบัการปฏิบติัการประกนัคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษา สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการกบัระดบัการปฏิบัติการประกันคุณภาพ
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยด าเนินไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผู้ วิจัยได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานไว้       
2 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยัโดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารวิชาการ และ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งรวบรวมจากเอกสาร ผลงานวิจัย หนังสือ 
บทความวิชาการและเว็บไซท์ต่างๆ โดยท าการวิเคราะห์เอกสาร 
 ขัน้ตอนที่  2 ด าเนินการวิจัยผู้ วิจัยน าประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ตัวแปร คดัเลือกตัว
แปร สงัเคราะห์ตัวแปรเพื่อก าหนดตัวแปรหลักและตัวแปรย่อยน ามาสู่การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกบัการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 34 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ ผู้ที่
ผู้ อ านวยการโรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 34 คน ครูวิชาการโรงเรียน 
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ละ 1 คน รวมจ านวน 34 คน ครูผู้สอน โรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวน 68 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทัง้สิน้ จ านวน 170 คน ใช้ตาราง
เกรจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จากจ านวน 37 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 34 โรงเรียนและใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากได้ 34 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้การวัดผล
ประเมินผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาการพฒันาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 53 ข้อ
และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในคุณภาพด้านผู้ เรียน 
คณุภาพด้านการจดัการเรียนการสอน คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศึกษา จ านวน 40 ข้อ รวมแบบสอบถามทัง้สิน้ 
93 ข้อวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติหาค่าเฉลี่ย ( X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อตอบวตัถปุระสงค์ข้อที่ 1 และ 2 
และใช้การวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่าย (simple correlation) ของเพียร์สนั (Pearson’s product–movement  
correlation  coefficient) ส าหรับวตัถปุระสงค์การวิจัยข้อที่ 3  
ขอบเขตด้านตัวแปร 
1 ตัวแปรต้น คือ การบริหารงานวิชาการ ของผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ซึง่มีปัญหาของสถานศกึษาแบ่งเป็น ดงันี ้
 1.1   การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  
1.2   การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
1.3   การวดัผลประเมินผลการเรียน  
1.4   การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 
1.5   การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา  
2 ตวัแปรตาม คือ การประกนัคณุภาพ 4 ด้าน ได้แก่ 
 2.1   คณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายใน 
2.2   คณุภาพด้านผู้ เรียน  
2.3  คณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน   
2.4  คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 
      ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 วิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ซึง่การบริหารวิชาการได้มาจาก
แนวคิดตามกระทรวงศกึษาธิการ [3] นิลวรรณ วฒันา [9] ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ [12] ได้น ามาสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลการเรียน การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา จากประกาศกระทรวง
ศกึษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา (2559) ซึง่ได้สงัเคราะห์
แนวคิดการประกนัคุณภาพไว้ 4  ด้าน ประกอบด้วย คณุภาพระบบประกนัคณุภาพภายใน คณุภาพด้านผู้ เรียน คณุภาพด้านการ
จดัการเรียนการสอน คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 
 
สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Coefficient of relation) 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษา
ประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม (Xtot)  
การบริหารงานวิชาการ 
n = 156 
X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา (X1) 4.54 0.48 มากที่สดุ 4 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ (X2) 4.65 0.44 มากที่สดุ 1 
3. การวดัผลประเมินผลการเรียน (X3) 4.63 0.47 มากที่สดุ 2 
4. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา(X4) 4.51 0.54 มากที่สดุ 5 
5. การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา (X5) 4.60 0.53 มากที่สดุ 3 
เฉลี่ยรวม 4.59 0.45 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาสงักดัส านักงาน
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ การวดัผลประเมินผลการเรียน อยู่
ในระดบัมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 2. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม  
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  n =34  
X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. คณุภาพระบบประกนัคณุภาพภายใน  4.73 0.45 มากที่สดุ 1 
2. คณุภาพด้านผู้ เรียน 4.63 0.52 มากที่สดุ 4 
3. คณุภาพด้านการจดัการเรียนการสอน   4.64 0.54 มากที่สดุ 3 
4. คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 4.68 0.50 มากที่สดุ 2 
เฉลี่ยรวม 4.67 0.47 มากที่สุด  
  
 จากตารางที่ 2  พบว่า ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ คุณภาพ
ระบบประกนัคุณภาพภายในอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ คณุภาพด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษา และต ่าที่สดุ 
คือ คณุภาพด้านผู้ เรียนอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเ ริมเพื่อพฒั าคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกช ผลการเปรียบเทียบ
จตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่าก ุม่ควบคมุ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน หลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอก สให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าห กัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาท งเพศส า รับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมั  และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นขอ ต   
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัค ัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมแ ะเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงคว มคิดเห็ ในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ละ 1 คน รวมจ านวน 34 คน ครูผู้สอน โรงเรียนละ 2 คน รวมจ านวน 68 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทัง้สิน้ จ านวน 170 คน ใช้ตาราง
เกรจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จากจ านวน 37 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 34 โรงเรียนและใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากได้ 34 โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้การวัดผล
ประเมินผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาการพฒันาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 53 ข้อ
และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในคุณภาพด้านผู้ เรียน 
คณุภาพด้านการจดัการเรียนการสอน คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศึกษา จ านวน 40 ข้อ รวมแบบสอบถามทัง้สิน้ 
93 ข้อวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติหาค่าเฉลี่ย ( X ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อตอบวตัถปุระสงค์ข้อที่ 1 และ 2 
และใช้การวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่าย (simple correlation) ของเพียร์สนั (Pearson’s product–movement  
correlation  coefficient) ส าหรับวตัถปุระสงค์การวิจัยข้อที่ 3  
ขอบเขตด้านตัวแปร 
1 ตัวแปรต้น คือ การบริหารงานวิชาการ ของผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ซึง่มีปัญหาของสถานศกึษาแบ่งเป็น ดงันี ้
 1.1   การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  
1.2   การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
1.3   การวดัผลประเมินผลการเรียน  
1.4   การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 
1.5   การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา  
2 ตวัแปรตาม คือ การประกนัคณุภาพ 4 ด้าน ได้แก่ 
 2.1   คณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายใน 
2.2   คณุภาพด้านผู้ เรียน  
2.3  คณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน   
2.4  คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 
      ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 วิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร ซึง่การบริหารวิชาการได้มาจาก
แนวคิดตามกระทรวงศกึษาธิการ [3] นิลวรรณ วฒันา [9] ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ [12] ได้น ามาสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลการเรียน การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา จากประกาศกระทรวง
ศกึษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา (2559) ซึง่ได้สงัเคราะห์
แนวคิดการประกนัคุณภาพไว้ 4  ด้าน ประกอบด้วย คณุภาพระบบประกนัคณุภาพภายใน คณุภาพด้านผู้ เรียน คณุภาพด้านการ
จดัการเรียนการสอน คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 
 
สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Coefficient of relation) 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษา
ประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม (Xtot)  
การบริหารงานวิชาการ 
n = 156 
X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา (X1) 4.54 0.48 มากที่สดุ 4 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ (X2) 4.65 0.44 มากที่สดุ 1 
3. การวดัผลประเมินผลการเรียน (X3) 4.63 0.47 มากที่สดุ 2 
4. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา(X4) 4.51 0.54 มากที่สดุ 5 
5. การพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศกึษา (X5) 4.60 0.53 มากที่สดุ 3 
เฉลี่ยรวม 4.59 0.45 มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาสงักดัส านักงาน
การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ การวดัผลประเมินผลการเรียน อยู่
ในระดบัมากที่สดุ และต ่าที่สดุ คือ การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 2. วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
การศกึษาประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวม  
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  n =34  
X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. คณุภาพระบบประกนัคณุภาพภายใน  4.73 0.45 มากที่สดุ 1 
2. คณุภาพด้านผู้ เรียน 4.63 0.52 มากที่สดุ 4 
3. คณุภาพด้านการจดัการเรียนการสอน   4.64 0.54 มากที่สดุ 3 
4. คณุภาพด้านการบริหารจดัการในสถานศกึษา 4.68 0.50 มากที่สดุ 2 
เฉลี่ยรวม 4.67 0.47 มากที่สุด  
  
 จากตารางที่ 2  พบว่า ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สงูที่สดุ คือ คุณภาพ
ระบบประกนัคุณภาพภายในอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมา คือ คณุภาพด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษา และต ่าที่สดุ 
คือ คณุภาพด้านผู้ เรียนอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
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3.  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเสนอตามตารางได้ ดังนี ้
 การประกนัคุณภาพ 
Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 
X1 .739** .800** .852** .859** .882** 
X2 .726** .752** .842** .835** .856** 
X3 .729** .704** .787** .796** .817** 
X4 .680** .762** .855** .836** .851** 
X5 .619** .711** .764** .681** .754** 
Xtot .759** .813** .894** .872** .906** 
*   มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
สรุปจากตาราง พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกบัระดบัการปฏิบติัการประกัน
คณุภาพในสถานศึกษา สงักดัส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวก
อยู่ในระดบัสงูมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณารายด้านของระดบัการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร พบว่า สูงที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กับด้านคุณภาพด้านการบริหารจัดการใน
สถานศกึษามีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา ได้แก่ ด้านวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศกึษากบัด้านคณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ
ต ่าสดุ ได้แก่ ด้านพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและด้านคณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายในมีความสัมพันธ์
กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เมื่อระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพเพิ่มขึน้ก็จะท าให้         
การบริหารวิชาการสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญั 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัประสทิธิภาพการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครมีประเด็นส าคญัที่น ามาอภิปราย ดงันี ้
 1. ระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านที่สงูสดุ คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนสงูที่สดุเป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน มีอายุคน 51 ปีขึน้ไป จ านวน 44  คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน          
87 คน มีต าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้ สอน จ านวน 68 คน มีประสบการณ์การสอน 16 ปีขึน้ไป จ านวน 58 คน และทัง้นี  ้               
การบริหารงานวิชาการ ท าให้ผู้บริหารและครูเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ซึง่เป็นงาน
หลกัในการบริหารวิชาการและเป็นสิง่ส าคัญในการจดัการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ พฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ กระตุ้น
สง่เสริมสนับสนุนตามที่ผู้ เรียนสนใจ และให้ผู้ เรียนเป็นจุดศนูย์กลาง พฒันาการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สิง่ที่เกิดขึน้ได้ด้วย
ตวัเอง ผู้สอนควรแสวงหาความรู้อยู่สม ่าเสมอ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา และพฒันาตนเอง พฒันาผู้ เรียนให้มี
คุณภาพมากย่ิงขึน้ ดังจะเห็นได้จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่ได้กล่าวไว้ว่างานบริหารวิชาการ
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ประกอบด้วย 17 ด้าน  มีงานวิจยัของ อ านาจ นาคแก้ว ได้กลา่วถงึการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญและเป็นงานหลัก
ในการบริหารของสถานศกึษา คือ มุ่งให้การเรียนการสอนของสถานศึกษาประสบความส าเร็จอย่างมีประสทิธิภาพ ผู้ เรียนมี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สังคมต้องการและตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ           
สายทอง โพธ์ิน า้เที่ยงได้กลา่วถึงการบริหารวิชาการว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจทัง้มวลที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียน           
การสอนมีคณุภาพและประสทิธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูรเพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อผู้ เรียนให้มากที่ สดุซึ่ง         
ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ (Hilgard & Bower) [9] ได้กลา่วว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อนัเป็นผลมา
จากประสบการณ์และการฝึกทัง้นีไ้ม่รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสญัชาตญาณ            
ฤทธ์ิของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์สอดคล้องกับ นัทธ์หทัย ปัญเจริญ การวิจัยเร่ือง         
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  (Practice) ของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัย
การตลาด ระดับชัน้ ปวส. 2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ โดยรวมแล้วผลการ
ปฏิบัติงานออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งสอดคล้องกับ สุจิตรา ขุนค า ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปในทิศทางบวก         
และมีทกัษะการปฏิบติังานธุรกิจได้ดีขึน้ 
 2. ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่สงูที่สดุ คือ คณุภาพระบบประกัน
คณุภาพภายในทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนสงูที่สดุเป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน มีอายคุน 51 ปี ขึน้ไป 
จ านวน 44 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 87 คน มีต าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้ สอน จ านวน 68 คน มีประสบการณ์        
การสอน 16 ปี ขึน้ไป จ านวน 58 คน และทัง้นีก้ารบริหารงานวิชาการ ท าให้ผู้บริหารและครูเห็นความส าคญัและความจ าเป็น
ของคณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา และพฒันาผู้ เรียนให้มีพลงั และการศกึษามีมาตรฐานมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา น ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข พฒันาสถานศึกษาให้ดี ซึง่สอดคล้องกับ  
เนตรรุ้ง อยู่เจริญ [7] วิจยัเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคณุภาพการศึกษาของครูสถานศึกษา
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกบัการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับดรุณีจันทร์แก้ว  [8] การประกัน
คณุภาพการศกึษา หมายถงึ การด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศกึษาที่ก าหนดเพื่อให้ผู้ รับบริการมีความมั่นใจ
ต่อสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานและน าสู่การผลิตผู้ เรียนให้มีคุณภาพธงชัย น าแสงจรรยาสขุ  [6]          
ได้กลา่วถงึความส าคญัและความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันมี
การแข่งขันในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้ เรียนเพิ่มมากขึน้แต่ขณะเดียวกนัคุณภาพ
ของสถานศกึษาและผู้ เรียนก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความแตกต่างเช่นเดียวกนัดังนัน้สถานศึกษาจงึจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
งานให้มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีกลไกในการตรวจสอบและกระตุ้ นให้หน่วยงานทางการศึกษามี          
การควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการบ ริการและ          
การจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมายและนโยบายของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจัยของ บญุศิลป์ อาษาสนา พบว่า การพฒันาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ท าให้การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาบรรลเุป้าหมายประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กลา่วถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดังนี ้1. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
เรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนือ้หาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนดัของผู้ เรียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจ ิยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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3.  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเสนอตามตารางได้ ดังนี ้
 การประกนัคุณภาพ 
Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 
X1 .739** .800** .852** .859** .882** 
X2 .726** .752** .842** .835** .856** 
X3 .729** .704** .787** .796** .817** 
X4 .680** .762** .855** .836** .851** 
X5 .619** .711** .764** .681** .754** 
Xtot .759** .813** .894** .872** .906** 
*   มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
** มีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
สรุปจากตาราง พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกบัระดบัการปฏิบติัการประกัน
คณุภาพในสถานศึกษา สงักดัส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัทางบวก
อยู่ในระดบัสงูมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณารายด้านของระดบัการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร พบว่า สูงที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กับด้านคุณภาพด้านการบริหารจัดการใน
สถานศกึษามีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา ได้แก่ ด้านวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศกึษากบัด้านคณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ
ต ่าสดุ ได้แก่ ด้านพฒันาสือ่ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและด้านคณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายในมีความสัมพันธ์
กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เมื่อระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพเพิ่มขึน้ก็จะท าให้         
การบริหารวิชาการสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญั 
 
อภปิรายผล 
 จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัประสทิธิภาพการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา
สงักดัส านกังานการศกึษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครมีประเด็นส าคญัที่น ามาอภิปราย ดงันี ้
 1. ระดบัการปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ด้านที่สงูสดุ คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนสงูที่สดุเป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน มีอายุคน 51 ปีขึน้ไป จ านวน 44  คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน          
87 คน มีต าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้ สอน จ านวน 68 คน มีประสบการณ์การสอน 16 ปีขึน้ไป จ านวน 58 คน และทัง้นี  ้               
การบริหารงานวิชาการ ท าให้ผู้บริหารและครูเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ซึง่เป็นงาน
หลกัในการบริหารวิชาการและเป็นสิง่ส าคัญในการจดัการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ พฒันาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ กระตุ้น
สง่เสริมสนับสนุนตามที่ผู้ เรียนสนใจ และให้ผู้ เรียนเป็นจุดศนูย์กลาง พฒันาการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สิง่ที่เกิดขึน้ได้ด้วย
ตวัเอง ผู้สอนควรแสวงหาความรู้อยู่สม ่าเสมอ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา และพฒันาตนเอง พฒันาผู้ เรียนให้มี
คุณภาพมากย่ิงขึน้ ดังจะเห็นได้จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่ได้กล่าวไว้ว่างานบริหารวิชาการ
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ประกอบด้วย 17 ด้าน  มีงานวิจยัของ อ านาจ นาคแก้ว ได้กลา่วถงึการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญและเป็นงานหลัก
ในการบริหารของสถานศกึษา คือ มุ่งให้การเรียนการสอนของสถานศึกษาประสบความส าเร็จอย่างมีประสทิธิภาพ ผู้ เรียนมี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สังคมต้องการและตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ           
สายทอง โพธ์ิน า้เที่ยงได้กลา่วถึงการบริหารวิชาการว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจทัง้มวลที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียน           
การสอนมีคณุภาพและประสทิธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูรเพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อผู้ เรียนให้มากที่ สดุซึ่ง         
ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ (Hilgard & Bower) [9] ได้กลา่วว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อนัเป็นผลมา
จากประสบการณ์และการฝึกทัง้นีไ้ม่รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสญัชาตญาณ            
ฤทธ์ิของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์สอดคล้องกับ นัทธ์หทัย ปัญเจริญ การวิจัยเร่ือง         
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ  (Practice) ของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัย
การตลาด ระดับชัน้ ปวส. 2/2, 2/7 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ โดยรวมแล้วผลการ
ปฏิบัติงานออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งสอดคล้องกับ สุจิตรา ขุนค า ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปในทิศทางบวก         
และมีทกัษะการปฏิบติังานธุรกิจได้ดีขึน้ 
 2. ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่สงูที่สดุ คือ คณุภาพระบบประกัน
คณุภาพภายในทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนสงูที่สดุเป็นเพศหญิง จ านวน 105 คน มีอายคุน 51 ปี ขึน้ไป 
จ านวน 44 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 87 คน มีต าแหน่งหน้าที่เป็นครูผู้ สอน จ านวน 68 คน มีประสบการณ์        
การสอน 16 ปี ขึน้ไป จ านวน 58 คน และทัง้นีก้ารบริหารงานวิชาการ ท าให้ผู้บริหารและครูเห็นความส าคญัและความจ าเป็น
ของคณุภาพระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา และพฒันาผู้ เรียนให้มีพลงั และการศกึษามีมาตรฐานมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา น ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข พฒันาสถานศึกษาให้ดี ซึง่สอดคล้องกับ  
เนตรรุ้ง อยู่เจริญ [7] วิจยัเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตทุี่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกนัคณุภาพการศึกษาของครูสถานศึกษา
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสาเหตุกบัการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับดรุณีจันทร์แก้ว  [8] การประกัน
คณุภาพการศกึษา หมายถงึ การด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศกึษาที่ก าหนดเพื่อให้ผู้ รับบริการมีความมั่นใจ
ต่อสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานและน าสู่การผลิตผู้ เรียนให้มีคุณภาพธงชัย น าแสงจรรยาสขุ  [6]          
ได้กลา่วถงึความส าคญัและความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันมี
การแข่งขันในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้ เรียนเพิ่มมากขึน้แต่ขณะเดียวกันคุณภาพ
ของสถานศกึษาและผู้ เรียนก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความแตกต่างเช่นเดียวกนัดังนัน้สถานศึกษาจงึจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง
งานให้มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีกลไกในการตรวจสอบและกระตุ้ นให้หน่วยงานทางการศึกษามี          
การควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการบ ริการและ          
การจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมายและนโยบายของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจัยของ บญุศิลป์ อาษาสนา พบว่า การพฒันาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ท าให้การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาบรรลเุป้าหมายประสบผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กลา่วถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมีแนวทางปฏิบติั ดังนี ้1. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
เรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนือ้หาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนดัของผู้ เรียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
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การประยกุต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบติัจริง การสง่เสริมให้รักการ
อ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดลุกนั ปลกูฝังคณุธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคณุลกัษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับเนือ้หาสาระกิจกรรม โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอือ้ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชมุชน ท้องถ่ินมามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม 3. จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุม่สาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน
แบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม           
4.สง่เสริมให้มีการพฒันาครูเพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนั หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดบั       
สูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายด้านของระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร พบว่า สูงที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กับด้านคุณภาพด้านการบริหารจัดการใน
สถานศึกษามีความสมัพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเป็นเพราะการพฒันาหลกัสตูรเป็นการ
น ามาใช้เพื่อก าหนดหลกัสตูรและพฒันาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยมีนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กบัหลกัวิชาการในการจดัการศึกษาที่มีความถกูต้องและเหมาะสมพร้อมทัง้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชมุชน และ
ท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ จึงส่งผลให้มีคุณภาพในด้านการบริหารจัดการใน
สถานศกึษา ซึง่เป็นหน้าที่หลกัของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นเพื่อการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายด้าน 
บุญเลีย้ง ทุมทอง [10] ได้กลา่วว่า หลกัสตูรเป็นองค์ประกอบส าคัญย่ิงอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา
ประเภทใดและระดบัใดก็ดีจะขาดหลกัสตูรเสยีมิได้ เพราะหลกัสตูรจะเป็นโครงร่างก าหนดไว้ว่า จะให้เด็กได้รับประสบการณ์
อะไรบ้างจึงจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและสงัคม ด้าน วิภา ทองหง า [15] กล่าวว่า หลกัสตูรมีความหมายอยู่ 3 ประการ คือ          
1. หลกัสตูรเป็นระบบในการจดัการศกึษา โดยมีปัจจยัน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนตามที่มุ่งหมายไว้ 2. หลกัสตูรเป็น
ระบบในการจดัการศกึษา โดยมีปัจจยัน าเข้า (Input) ได้แก่ ครู นกัเรียน วสัดอุปุกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความส าเร็จทางการศึกษา              
3. หลักสูตรเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผู้ เ รียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้อง การ               
สนัติ บุญภิรมย์ [16] ยังกล่าวอีกว่า การบริหาร การจัดท าและการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา เป็นการบริหารงานในระดบั
สถานศกึษาเชิงกลยทุธ์ ทัง้นีเ้นื่องด้วยหลกัสตูรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญย่ิงต่อการจดัการเรียนการสอน หากสถานศกึษาใดที่
มีหลกัสตูรทนัสมัย หมายความว่า มีการพฒันาหลกัสตูรอยู่เสมอ ท าให้ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนได้ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา 
ผลประโยชน์ทางการศกึษาก็จะตกอยู่แก่ผู้ เรียนที่จะได้รับประโยชน์สงูสดุ ตรงตามเจตนารมณ์ของการศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                 1.1 สถานศกึษาควรด าเนินการบริหารวิชาการโดยสง่เสริม สนบัสนนุจดัท าแผนปฏิบติัราชการของสถานศึกษา 
กลยทุธ์ วิสยัทศัน์ โดยจดัโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานวิชาการแก่ ผู้บริหาร และบคุลากรทางการศกึษา ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการบริหารวิชาการ เพื่อน ามาปฏิบติัและพฒันาการเรียนการสอนการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้ เรียน 
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1.2 สถานศกึษาควรส่งเสริม สนบัสนนุจดัท าแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา โดยจดัโครงการประชุม
อบรมทางวิชาการแก่ผู้บริหาร และบคุลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิธีการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนและส่งเสริมให้ผู้ เรียน
บรรลจุดุหมายของการศกึษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  2.1 สถานศึกษาควรด าเนินการบริหารวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการ มีการน าปัญหามา
วิเคราะห์ความต้องการ มีการวางแผน พฒันาการเรียนรู้ผ่านการใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาน ามาปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนและส่งผลต่อไปยัง           
การบริหารวิชาการที่ดีโดยควรปฏิบติัอย่างเร่งด่วน ดงันี ้
 2.1.1 การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา ควรวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ ซึ่งจัดท า
ตามบริบทและความต้องการของชุมชน มีการก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยน าวัฒนธรรม ประเพณี พืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปัญหาที่เกิดภายในชุมชน มาบรูณาการให้เข้ากบัหลกัสตูรของสถานศกึษา น ามาวิเคราะห์
กับศักยภาพโรงเรียน วิเคราะห์กับหลกัสตูรแกนกลาง โดยค านึงถึงมาตรฐาน สาระการเรียนรู้เพื่อน ามาจัดการเรียนรู้ และ
พฒันานกัเรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ส าคญัควรมีการวัดและประเมินผลอย่าง
สม ่าเสมอเป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูร และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพฒันาผู้ เรียนเต็มตามศกัยภาพ 
2.1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรพัฒนาทัง้ด้านการสอน และพัฒนาด้านการจัดการเรียน        
การสอนควบคู่กันไป โดยมีการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมผู้ เรียนด้วยวิธีที่การที่หลากหลายและแปลกใหม่ กิจกรรมที่
น่าสนใจ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการอบรมสัง่สอน มีการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มีระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน สง่เสริม
ศิลปวฒันธรรมไทย ใช้แหลง่เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศกึษาให้เกิดประโยชน์ มีการประเมินพฒันาการของผู้ เรียนเพื่อ
น ามาพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน รวมทัง้ประสานความสมัพนัธ์ระหว่าง บ้าน วดั โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้มีสว่นได้เสยีกบัสถานศึกษาทกุฝ่าย เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึน้ 
2.1.3 การวดัผลประเมินผลการเรียน มีการก าหนดจดุประสงค์อย่างชดัเจนซึง่ต้องสอดคล้องกบัการสอน 
มีการสร้างเคร่ืองมือให้ตรงกบัความต้องการของผู้สอน ตามคณุลกัษณะหรือพฤติกรรมของผู้ เรียน เพราะเคร่ืองมือบางอย่างก็
เหมาะกบัพฤติกรรมบางชนิด น าเคร่ืองมือไปทดสอบ และน ามาตรวจและประเมินผลเพื่อให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนมากที่สดุ 
2.1.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของผู้ เรียน น ามาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และเลอืกปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพฒันา โดยแบ่งเป็นชัน้ กลุม่ หรือรายบคุคล ทัง้นีเ้พื่อน ามาออกแบบการวิจยั โดย
มีการก าหนดเป้าหมาย ส ารวจและเลือกนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา มีการสร้างและพัฒนา
นวตักรรม เพื่อจดัท าเป็นแผนการเรียนรู้ และน ามาใช้ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ ซึง่การน านวตักรรมมา
ใช้ควรสงัเกตและเก็บรวบรวมผลที่เกิดขึน้หลงัจากที่ใช้นวัตกรรม พร้อมทัง้มีการปรับปรุงผลที่ได้จากเคร่ืองมือ และน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ของข้อมลู ที่ส าคญัน าไปใช้และเผยแพร่ผลงานวิจยัสูส่าธารณะชน  
2.1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมกับ
ผลติและน าสือ่ไปใช้โดยครูผู้สอนวิเคราะห์วัตถปุระสงค์ เนือ้หา  และออกแบบกิจกรรมที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผู้ เรียนจะสนกุสนาน 
พร้อมทัง้กิจกรรมนัน้ผู้ เรียนจะต้องมีอิสระในการคิด แก้ปัญหา มีชิน้งานหรือโครงการ ซึง่ควรเรียนร่วม หรือท างานกลุม่ ผลิต
และจัดเตรียมสื่อขึน้มาใหม่ อาจจะเป็นชุดการทดสอบ เอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ หรือแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา มีการวดัและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้สือ่ และผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาอย่างสม ่าเสมอ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธ รมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเส อแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน หลกัสตูรเส ิมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค า ึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเ ริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของ กัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสใ ้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่ รจดัการเรีย รู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
รน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้ นป้องกนั ัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรีย หญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของต   
     1.4 ส านกังา เขตพืน้ที่การศึกษ มธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทั ษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ใ โรงเรี นในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษ พฤติกรรมและเจตค ิในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษ ปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่ พฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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การประยกุต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบติัจริง การสง่เสริมให้รักการ
อ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดลุกนั ปลกูฝังคณุธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคณุลกัษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับเนือ้หาสาระกิจกรรม โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอือ้ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชมุชน ท้องถ่ินมามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม 3. จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุม่สาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน
แบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม           
4.สง่เสริมให้มีการพฒันาครูเพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนั หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการกับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาสงักัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดบั       
สูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายด้านของระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการมี
ความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร พบว่า สูงที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กับด้านคุณภาพด้านการบริหารจัดการใน
สถานศึกษามีความสมัพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเป็นเพราะการพฒันาหลกัสตูรเป็นการ
น ามาใช้เพื่อก าหนดหลกัสตูรและพฒันาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยมีนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กบัหลกัวิชาการในการจดัการศึกษาที่มีความถกูต้องและเหมาะสมพร้อมทัง้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชมุชน และ
ท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้ เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ จึงส่งผลให้มีคุณภาพในด้านการบริหารจัดการใน
สถานศกึษา ซึง่เป็นหน้าที่หลกัของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นเพื่อการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายด้าน 
บุญเลีย้ง ทุมทอง [10] ได้กลา่วว่า หลกัสตูรเป็นองค์ประกอบส าคัญย่ิงอย่างหนึ่งของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา
ประเภทใดและระดบัใดก็ดีจะขาดหลกัสตูรเสยีมิได้ เพราะหลกัสตูรจะเป็นโครงร่างก าหนดไว้ว่า จะให้เด็กได้รับประสบการณ์
อะไรบ้างจึงจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและสงัคม ด้าน วิภา ทองหง า [15] กล่าวว่า หลกัสตูรมีความหมายอยู่ 3 ประการ คือ          
1. หลกัสตูรเป็นระบบในการจดัการศกึษา โดยมีปัจจยัน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนตามที่มุ่งหมายไว้ 2. หลกัสตูรเป็น
ระบบในการจดัการศกึษา โดยมีปัจจยัน าเข้า (Input) ได้แก่ ครู นกัเรียน วสัดอุปุกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความส าเร็จทางการศึกษา              
3. หลักสูตรเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผู้ เ รียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้อง การ               
สนัติ บุญภิรมย์ [16] ยังกล่าวอีกว่า การบริหาร การจัดท าและการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา เป็นการบริหารงานในระดบั
สถานศกึษาเชิงกลยทุธ์ ทัง้นีเ้นื่องด้วยหลกัสตูรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญย่ิงต่อการจดัการเรียนการสอน หากสถานศกึษาใดที่
มีหลกัสตูรทนัสมัย หมายความว่า มีการพฒันาหลกัสตูรอยู่เสมอ ท าให้ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนได้ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา 
ผลประโยชน์ทางการศกึษาก็จะตกอยู่แก่ผู้ เรียนที่จะได้รับประโยชน์สงูสดุ ตรงตามเจตนารมณ์ของการศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                 1.1 สถานศกึษาควรด าเนินการบริหารวิชาการโดยสง่เสริม สนบัสนนุจดัท าแผนปฏิบติัราชการของสถานศึกษา 
กลยทุธ์ วิสยัทศัน์ โดยจดัโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานวิชาการแก่ ผู้บริหาร และบคุลากรทางการศกึษา ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการบริหารวิชาการ เพื่อน ามาปฏิบติัและพฒันาการเรียนการสอนการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้ เรียน 
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1.2 สถานศกึษาควรส่งเสริม สนบัสนนุจดัท าแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา โดยจดัโครงการประชุม
อบรมทางวิชาการแก่ผู้บริหาร และบคุลากรทางการศึกษา เพื่อมีวิธีการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนและส่งเสริมให้ผู้ เรียน
บรรลจุดุหมายของการศกึษาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  2.1 สถานศึกษาควรด าเนินการบริหารวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการ มีการน าปัญหามา
วิเคราะห์ความต้องการ มีการวางแผน พฒันาการเรียนรู้ผ่านการใช้สือ่และแหลง่เรียนรู้ มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศกึษา ให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาน ามาปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนและส่งผลต่อไปยัง           
การบริหารวิชาการที่ดีโดยควรปฏิบติัอย่างเร่งด่วน ดงันี ้
 2.1.1 การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา ควรวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานเพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ ซึ่งจัดท า
ตามบริบทและความต้องการของชุมชน มีการก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยน าวัฒนธรรม ประเพณี พืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปัญหาที่เกิดภายในชุมชน มาบรูณาการให้เข้ากบัหลกัสตูรของสถานศกึษา น ามาวิเคราะห์
กับศักยภาพโรงเรียน วิเคราะห์กับหลกัสตูรแกนกลาง โดยค านึงถึงมาตรฐาน สาระการเรียนรู้เพื่อน ามาจัดการเรียนรู้ และ
พฒันานกัเรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่ส าคญัควรมีการวัดและประเมินผลอย่าง
สม ่าเสมอเป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสตูร และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพฒันาผู้ เรียนเต็มตามศกัยภาพ 
2.1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรพัฒนาทัง้ด้านการสอน และพัฒนาด้านการจัดการเรียน        
การสอนควบคู่กันไป โดยมีการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมผู้ เรียนด้วยวิธีที่การที่หลากหลายและแปลกใหม่ กิจกรรมที่
น่าสนใจ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการอบรมสัง่สอน มีการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มีระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน สง่เสริม
ศิลปวฒันธรรมไทย ใช้แหลง่เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศกึษาให้เกิดประโยชน์ มีการประเมินพฒันาการของผู้ เรียนเพื่อ
น ามาพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน รวมทัง้ประสานความสมัพนัธ์ระหว่าง บ้าน วดั โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้มีสว่นได้เสยีกบัสถานศึกษาทกุฝ่าย เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึน้ 
2.1.3 การวดัผลประเมินผลการเรียน มีการก าหนดจดุประสงค์อย่างชดัเจนซึง่ต้องสอดคล้องกบัการสอน 
มีการสร้างเคร่ืองมือให้ตรงกบัความต้องการของผู้สอน ตามคณุลกัษณะหรือพฤติกรรมของผู้ เรียน เพราะเคร่ืองมือบางอย่างก็
เหมาะกบัพฤติกรรมบางชนิด น าเคร่ืองมือไปทดสอบ และน ามาตรวจและประเมินผลเพื่อให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนมากที่สดุ 
2.1.4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของผู้ เรียน น ามาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา และเลอืกปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพฒันา โดยแบ่งเป็นชัน้ กลุม่ หรือรายบคุคล ทัง้นีเ้พื่อน ามาออกแบบการวิจยั โดย
มีการก าหนดเป้าหมาย ส ารวจและเลือกนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา มีการสร้างและพัฒนา
นวตักรรม เพื่อจดัท าเป็นแผนการเรียนรู้ และน ามาใช้ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ ซึง่การน านวตักรรมมา
ใช้ควรสงัเกตและเก็บรวบรวมผลที่เกิดขึน้หลงัจากที่ใช้นวัตกรรม พร้อมทัง้มีการปรับปรุงผลที่ได้จากเคร่ืองมือ และน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ของข้อมลู ที่ส าคญัน าไปใช้และเผยแพร่ผลงานวิจยัสูส่าธารณะชน  
2.1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมกับ
ผลติและน าสือ่ไปใช้โดยครูผู้สอนวิเคราะห์วัตถปุระสงค์ เนือ้หา  และออกแบบกิจกรรมที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผู้ เรียนจะสนกุสนาน 
พร้อมทัง้กิจกรรมนัน้ผู้ เรียนจะต้องมีอิสระในการคิด แก้ปัญหา มีชิน้งานหรือโครงการ ซึง่ควรเรียนร่วม หรือท างานกลุม่ ผลิต
และจัดเตรียมสื่อขึน้มาใหม่ อาจจะเป็นชุดการทดสอบ เอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ หรือแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา มีการวดัและประเมินผลความพึงพอใจในการใช้สือ่ และผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาอย่างสม ่าเสมอ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 สถานศึกษาควรให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วนในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรมีแนวทาง              
การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดหลกัสตูร มีกระบวนการเรียนรู้และมีการประเมินผล 
พร้อมทัง้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ เรียน โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะ มีสขุ โดยประยุกต์กับ     
การท างานเชิงระบบ ซึง่ประกอบด้วย ปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตเพื่อสง่ผลให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลที่เก่ง ดี และมีความสขุ
พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะชีวิต มีการจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน ชมุชน และท้องถ่ิน มีการประเมินศกัยภาพของ
ผู้ เรียนโดยใช้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย พร้อมทัง้มีการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เข้ากบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาต่อยอดในการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคตโดยควรปฏิบติัอย่างเร่งด่วน ดงันี ้
 1. คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในจัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการ  แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อลงมติ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยมีเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ ที่ครอบคลมุการจัดการศึกษา 
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสยัทัศน์และมาตรฐานหลกัสตูรการศึกษาขึน้พืน้ฐาน มีการวิจัย จัดงบประมาณ จัดท ารายงาน
ประจ าปี จดัระบบประกนัในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีการวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมทัง้วิเคราะห์ วิจัย 
และเผยแพร่ผลงาน 
 2. คณุภาพด้านผู้ เรียน วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ของครูผู้สอน วิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ โดยเป็น
รายบุคคล ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดท าแผนกลยุทธ์ เป็นโครงการและติดตาม
ประเมินเพื่อพฒันาเต็มตามศกัยภาพของผู้ เรียน 
 3. คณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน  ครูควรวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ เรียน วิเคราะห์หลกัสตูร เตรียมแหล่งเรียนรู้ 
เอกสาร สื่อประกอบการเรียนรู้ มีการจัดเตรียมห้องเรียนให้น่าเรียน และมีการสอนที่หลากหลาย น่าต่ืนเต้น แปลกใหม่             
มีกิจกรรมที่เด็กสนใจ โดยเด็กได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ มีการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย เช่น 
Knowledge sharing, Brain Base Learning, สเต็มศกึษา เป็นต้น และเขียนแผลที่ครอบคลมุองค์ประกอบ ด้วยค านงึถงึกระ
บวนการกลุม่ พร้อมทัง้บรูณาการคณุธรรม จริยธรรมตามหลกับวร เพื่อผู้ เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 4. คุณภาพด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษาควรบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล และน้อมน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินงานด้านต่างๆ ในสถานศกึษา ทัง้งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้นการบริหารท่ีเป็นธรรม โปร่งใส ยุติธรรม ไร้คนทุจริต เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเส ิมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะใน ารน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอก สให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 รน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัห สือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชี ิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส นั งานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธย
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันา กัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญห ท งเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษ ตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเ ศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรีย มธัยมศึกษาตอ ต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูร ส ิมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่  พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงค มคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 สถานศึกษาควรให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วนในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรมีแนวทาง              
การพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดหลกัสตูร มีกระบวนการเรียนรู้และมีการประเมินผล 
พร้อมทัง้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ เรียน โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะ มีสขุ โดยประยุกต์กับ     
การท างานเชิงระบบ ซึง่ประกอบด้วย ปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตเพื่อสง่ผลให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลที่เก่ง ดี และมีความสขุ
พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะชีวิต มีการจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน ชมุชน และท้องถ่ิน มีการประเมินศกัยภาพของ
ผู้ เรียนโดยใช้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย พร้อมทัง้มีการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เข้ากบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาต่อยอดในการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคตโดยควรปฏิบติัอย่างเร่งด่วน ดงันี ้
 1. คุณภาพระบบประกันคุณภาพภายในจัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการ  แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อลงมติ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา โดยมีเป้าหมาย ยทุธศาสตร์ ที่ครอบคลมุการจัดการศึกษา 
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสยัทัศน์และมาตรฐานหลกัสตูรการศึกษาขึน้พืน้ฐาน มีการวิจัย จัดงบประมาณ จัดท ารายงาน
ประจ าปี จดัระบบประกนัในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีการวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พร้อมทัง้วิเคราะห์ วิจัย 
และเผยแพร่ผลงาน 
 2. คณุภาพด้านผู้ เรียน วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ของครูผู้สอน วิเคราะห์สภาพปัญหาของการจัดการเรียนรู้ โดยเป็น
รายบุคคล ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดท าแผนกลยุทธ์ เป็นโครงการและติดตาม
ประเมินเพื่อพฒันาเต็มตามศกัยภาพของผู้ เรียน 
 3. คณุภาพด้านการจัดการเรียนการสอน  ครูควรวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ เรียน วิเคราะห์หลกัสตูร เตรียมแหล่งเรียนรู้ 
เอกสาร สื่อประกอบการเรียนรู้ มีการจัดเตรียมห้องเรียนให้น่าเรียน และมีการสอนที่หลากหลาย น่าต่ืนเต้น แปลกใหม่             
มีกิจกรรมที่เด็กสนใจ โดยเด็กได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ มีการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย เช่น 
Knowledge sharing, Brain Base Learning, สเต็มศกึษา เป็นต้น และเขียนแผลที่ครอบคลมุองค์ประกอบ ด้วยค านงึถงึกระ
บวนการกลุม่ พร้อมทัง้บรูณาการคณุธรรม จริยธรรมตามหลกับวร เพื่อผู้ เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 4. คุณภาพด้านการบริหารจัดการในสถานศึกษาควรบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล และน้อมน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินงานด้านต่างๆ ในสถานศกึษา ทัง้งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้นการบริหารที่เป็นธรรม โปร่งใส ยุติธรรม ไร้คนทุจริต เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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